






























































































































































































その他(n＝4) ・自分のよくいる場所や落ち着く場所 その他(n＝3) ・居心地の良い，安心する場所
表２　中学二年生の居場所のイメージ
男 (n＝34) 女 (n＝57)










































































男 (n＝34) 女 (n＝48)




























































































































































































































































































































































































＊ School Education   ＊＊ Private Sekine Gakuen High School   ＊＊＊ Modern Education Task Research Course
A Study of “IBASHO” or Ideal Classroom Among
Junior High School Students
Misaki MATSUSIMA＊・Hikari INADA＊・Anri ODA＊・Kentaro WAKUI＊＊・
Masaaki INAGAKI＊＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the elements which give a sense of whereabouts to the class for the feeling of 
“IBASHO” or Ideal Classroom by Junior High School Student.  A questionnaire was administered to 405 public and private 
junior high school students.  Students were asked open-ended questions about their feelings of “IBASHO” or Ideal 
Classroom.  Answers were grouped with reference to the KJ method.  The results show that first grade junior high school 
students tend to regard the classroom as a place where both boys and girls can confirm their existence, and that 
psychological aspects are strong.  Second-year junior high school boys seek diplomatic connections while maintaining their 
distance, but are faced with problems in the class arising from their connections.  Girls in this year tend to be superficial, as 
they seek to create self-defining relationships, and form psychologically distinct groups with strong synchronicity.  Third 
year junior high school boys reported being struck by the class atmosphere and the sensitive parts of the surrounding eyes 
and attitude.  Third year girls are afraid of class issues, such as bullying and losing friends, and their friendships tend to be 
diluted.  Although it is generally said that boys are diplomatic and dynamic, many psychological and static elements 
emerged from the descriptions given in this study.  The study also found that friendships between girls become more 
complex and that they seek “best friends” to accept them.  In addition, it is generally acknowledged that psychological 
maturation for girls is faster than for boys.  However, adults cannot keep up psychologically, and psychological care must be 
taken into account.
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